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Olb d(), �, <)-OIQ 13G LABU AN: Seramai 1� pc1ajar Diploma Kewanga:q.. dan Perbankan Islam Politeknik Metro J ohor Bahru telah menyertaiLawatanAkademik l<e Fakulti Kewangan An t a r a-b .an g s a La bu a n · (FKAL)., UMS Kampus Antatabangsa ,Labvan (UMSKAL), Selasa lalu. Pelajar itu yang diiringi eenam .r��s}:atah TlJe gnd�l�Ml_ 
l4&'111MHall . • stiwsi Ke a1 ga · d, og�m Tangg�:m-g-j_awab sial Korporat (CSR) ke \Vi}ayah.Persekutuan Labuan danSabah .. Timbalan Deka·n· (Ha-1 Ehwal Pela jar . dan Alumni) � Dr Suzillah Haji Sidek . g,tl)ewakili ·oekari PK.AL.· io!Madya D/Z-aiton Osman ·e'nyampaik�n . takh�at · · · ogenai fakiµti itu · di B.il� · · .v R1'�enu'nar'1(iamsam. \ . \ ' . ( ' '. . . . . . . . . . . . 
£·.'' . • ~ • � ' • • }"' I t • ... ,, ... .. • r urut h:-a<lit, Pensyarah - SUZll::Ll\'t,i (tiga k�nao) d,atj -N�linda (t�ga. kiri}· be��r-tukar ceitderamata s�lepasewangan Isla�- HE23 Pg taklirh.lt FKAL.. . , .- · ·. bd Faezul Fikti"Pg Omar · · ·. ., • .. r • 
_ • PenoiongP-en¢utar Kanan . 'Pt:11�\tad.b ten tang FKAL . dan p�lµang. KAL Noram.i-Samsu. �P.tn �lajarmelru.1jutkanpeAgaiian elain-·�; 1 rombdf\ian maJ�lll\M•' ~ di peringkat ijaialt pertama.iltu turut melawat. Labuan '"Lawatan pertam�·kali'ini s·A ,di ·Romple�s ti;at\3 tlntrQ sangatbermaknakeranakami Kewangatl .Labuan sebeltun · i��l\.ks�l#ktf-1.•JltEb� tn'en-dapat maldwnat dan. eneruskan . perjalan!l) ke :«Q.Li19lW . peluang pelajar inelanjutkan UMS Kota Kinabalu. ,...,.··.•-�.�- b�ll(ft.D'i11� pengajian di UMS Labuan,"uzillah · yakin menerusi 11,uma?N nya: 
